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Señores miembros del jurado, el presente  proyecto  se realiza   para  determinar  si existe la 
relación entre la producción nacional y la importación de calzado de origen chino. 
Así mismo tiene como finalidad, de servir como medio de evaluación, en este caso para  obtener 
el grado de Licenciado en Negocios Internacionales. 
Para  su procesamiento de investigación el proyecto  se  dividido en cinco capítulos de la siguiente 
manera.   
 Capítulo I. Introducción 
 Capítulo II. Marco Metodológico 
 Capítulo III Resultados 
 Capitulo IV Discusión 
 Capítulo  V Conclusión 
 Capítulo  VI Recomendaciones 
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Este presente trabajo de investigación, tiene como objetivo analizar la actual situación de la 
producción nacional de calzado y el notable crecimiento de las importaciones de calzado 
originario de china se plantea la problemática que afecta la industria nacional del calzado. 
La introducción de mercancías con políticas de comercio desleal que son objeto de Dumping, 
repercuten y alientan a la pérdida de mercado nacional de los productos de las mismas 
características y que son producidos en el país, generando que las industrias del calzado del Perú 
no puedan competir ante precios por debajo del mercado esto además influye directamente a la 
crisis y el desempleo esto significa que estamos ante una competencia desleal ya que muchos 
productos chinos se venden a precios artificiales incluso por debajo del costo de la materia prima, 
este factor hace que cualquier empresa peruana o extranjera no pueda competir con ellos y que 
la industria nacional está en peligro de extinción, significando esto perdidas de diversas índoles 
tanto económicas como sociales y culturales en materia de consumo de este tipo de calzados en 
el país. 







The Peru in recent years has presented a growth in imports of Chinese footwear market problems 
affecting the domestic footwear industry arise, The introduction of goods policies unfair trade 
dumped, impact and encourage the loss of national market for products of the same features that 
are produced in the country, creating the footwear of Peru can not compete at below market 
prices this also directly affects the unemployment crisis and this means that this is unfair 
competition since many Chinese products are sold at artificial prices even below the cost of raw 
material, this factor makes any company Peruvian or foreign can not compete with them and that 
the domestic industry is in danger of extinction, meaning losses of various natures both economic 
and social and cultural consumer of this type of footwear in the country. 
  
